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El alumbrado controlado con conmutables desde 3 o más puntos distintos tiene mucha importancia 
en edificios y casas bastante grandes, porque puede proporcionar iluminación momentánea y 
oportuna en lugares por donde necesitan transitar los usuarios sin riesgos de caídas o golpes; 
además evita desperdicio de energía eléctrica y por consiguiente se reducen los costos del 
servicio. 
 
En la presente unidad estudiaremos algunos circuitos de alumbrado muy interesantes para el 
instalador domiciliario, quien no solo debe planear y ejecutar instalaciones con conmutables, sino 












































Mediante las siguientes preguntas, usted determina si debe estudiar la unidad, o si puede pasar a 
la siguiente. 
 
Señale con una X la respuesta correcta: 
 




3. El número de referencia últimamente asignado al conmutador inversor o de 4 vías, tanto de tipo 
rotativo como de tipo basculante, es: 
 
a) 6 





2. El símbolo de un conmutador inversor o de 4 vías de tipo basculante es: 
 
 
AUTOPRUEBA DE    
 AVANCE 
 
4. Escriba las letras V o F al frente de cada enunciado, según sea verdadero o falso 
 
a) ____ El conmutador inversor de tipo rotativo queda accionado cada cuarto de vuelta, 
bien a la derecha o bien a la izquierda. 
 
b) ------ El conmutador inversor de tipo rotativo es propio para instalaciones empotradas. 
 
c) El conmutador inversor de tipo basculante es propio para instalaciones al descubierto. 
 
d) ____ Sea cual fuere el número de conmutadores inversores necesarios en un domicilio, 
ellos siempre deben ir dispuestos y conectados entre 2 conmutadores de 2 direcciones, sin 
punto cero. 
 
5. Dibuje el esquema de principio de un circuito de 2 lámparas incandescentes en paralelo, 


















































Al finalizar el estudio de esta unidad, usted estará en capacidad de realizar técnicamente ins-
talaciones de alumbrado alimentadas con corriente alterna monofásica y controladas con 
conmutables desde 3 o más puntos distintos, e instalaciones especiales de alumbrado incan-
descente. 
 
A medida que usted avance en el estudio podrá: 
 Identificar los equipos, las herramientas y los materiales utilizados en dichas instalaciones. 
 Elaborar e interpretar esquemas de los diferentes circuitos de alumbrado controlado con 
conmutables desde 3 o más puntos distintos. 
 Elaborar e interpretar esquemas de los diferentes circuitos especiales de alumbrado in-
candescente, controlados con uno o más conmutables, o por conmutables e interruptores 
sencillos. 
 Hacer instalaciones de alumbrado controlado con conmutables desde 3 o más puntos distintos, e 
instalaciones especiales de alumbrado incandescente controladas con conmutables o con 




























Los equipos para hacer instalaciones de alumbrado nos ayudan a identificar los terminales o 
extremos de los conductores que deben conectarse a aparatos como conmutables, lámparas, etc; 
también sirven para realizar ciertas operaciones con herramientas o con materiales que requieren 
las instalaciones. 
 
Entre los equipos se pueden enumerar los siguientes: 
 
 Lámpara de prueba. 
 Timbre de prueba 
 Sonda de pescar para alambrar 
 Escalera de tijera, de madera. 
La lámpara de prueba ya se estudió en la unidad 16.  
El timbre de prueba se muestra en la figura 1. 
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Con el timbre de prueba también podemos determinar la continuidad de los conductores e 
identificar sus extremos con trocitos de cinta mascarilla; identificar los bornes de los conmutables y 
de los aparatos eléctricos de maniobra, de protección, lámparas y sus accesorios, en instalaciones 
donde no convenga utilizar la lámpara de prueba y, en especial, en instalaciones empotradas, 
porque no se energizan los conductores al efectuar las pruebas de identificación de los extremos 
de ellos en las cajas de empalme o de fijación de aparatos. 
 







 La sonda de pescar para alambrar, como usted ya sabe, es una cinta de acero de 6 a 10 metros 
de longitud, que se introduce en los ductos, para pasar el alambrado de los mismos. 
 
 La escalera de tijera, de madera, se muestra en la figura 2. 
 
Este tipo de escalera le es muy útil al instalador cuando se trata de hacer perforaciones en los 
muros, para fijar elementos como tuberías, conectar aparatos como rosetas en los techos de las 
habitaciones, hacer alambrados, etc. 
Tiene varias ventajas: es plegable y no tan alta, tiene buena rigidez mecánica, es liviana, tiene 
una base amplia que permite pararse con cierta comodidad, no tiene peligro de contactos a 
tierra al empalmar conductores y no es costosa. 
Sin embargo, deben tenerse en cuenta algunos cuidados, como son: no golpearla, porque se 
pueden rajar las tablas y se daña; no dejarle caer grasa ni en los peldaños ni en la tabla de 
pararse; abrirla al máximo para darle buena estabilidad; correrla al sitio que se necesita y no 
hacer maromas sobre ella, porque se pueden presentar accidentes. 
 
Este equipo también lo puede elaborar usted. 
 
Hay otras escaleras de tijera, en aluminio, que pueden reemplazar a la madera según las 
circunstancias. 
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Recomendación: No vaya a conectar las puntas de prueba 
con líneas energizadas de corriente alterna. 
 
B. HERRAMIENTAS 
Las herramientas que se necesitan para estas instalaciones ya se han estudiado en otras uni-
dades, por lo cual solo las enumeraremos: 
 Alicate 
 Destornillador 










Los materiales que requieren las instalaciones de alumbrado controlado con conmutables deben 
seleccionarse de acuerdo con el tipo de canalizaciones (las cuales pueden ser al descubierto o 
empotradas) con el circuito que se vaya a instalar. 
A continuación enumeramos los materiales que se usan en las instalaciones: 
 Conmutables de 2 direcciones sin punto cero 
 Conmutador inversor o conmutable (10A) 
 Fusibles 
 Alambres aislados calibre No. 12 y No. 14. 
 Rosetas 
 Lámparas incandescentes o bombillos 
 Pantallas fluorescentes (completas) de 20 W, con starter 
 Cinta de enmascarar 
 Cinta aislante plástica 
 Tubos PVC o metálicos de 112" 
 Cajas rectangulares y octogonales 
 Terminales PVC o metálicos de 1/2" 
 Interruptores sencillos 
 Conmutable de hotel 
 Conmutable de 3 direcciones (para accionamiento) de uno, dos o tres circuitos. 
 Araña de 4 lámparas 
 Araña de 7 lámparas 
 Conmutador 5 







Observe las normas de seguridad al hacer uso de las herramientas 
 
Le son desconocidos algunos materiales? 
 
















Marque con una X la respuesta que considere correcta: 
1. Los equipos de prueba que se utilizan en las instalaciones son: 
a) La lámpara de prueba 
b) El timbre de prueba 
c) Los dos anteriores 
d) Ninguno de los anteriores 
 
2. Escriba las letras V o F frente a cada enunciado, según sea verdadero o falso. 
 
a) _____ El timbre de prueba tiene la desventaja de que energiza los conductores de las 
instalaciones. 
 
b) ______ La escalera de tijera, de madera, es muy útil para el instalador. 
 
c) ______ No hay diferencia entre los materiales para instalaciones al descubierto y para em- 
potradas. 
 
d) ______ El instalador debe observar las normas de seguridad al hacer uso de las herramien- 
tas. 
3. Enumere 4 ventajas de la escalera de tijera, de madera. 
a __________________________________ b _____________________________________  







 AUTOCONTROL    
 No.1  
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 43 
 
2. ESQUEMAS DE CIRCUITOS 
ALIMENTADOS CON  












Le sugerimos repasar, en las unidades 15 y 30, los temas que crea necesarios para una mejor 
comprensión de los esquemas controlados con conmutables desde 3 o más puntos distintos, que 
vamos a estudiar en este capítulo. 
 
A. ESQUEMAS DE ALUMBRADO INCANDESCENTE 
1. Esquema de principio de una lámpara controlada con conmutables desde 3 puntos distin-
tos. Este esquema puede elaborarse de dos formas (figuras 1-a y 1-b). 
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En la primera forma se observan 2 tipos de conmutables rotativos con sus respectivos sím-
bolos. Ellos son: el conmutable de 2 direcciones sin punto cero (anteriormente de tipo III y 
ahora de referencia 6) y el conmutador inversor o de 4 vías (anteriormente de tipo VI y ahora 
de referencia 7). 
 
El conmutable 6 de tipo rotativo ya está estudiado; por lo tanto, seguiremos con el estudio del 
conmutador inversor 7, o conmutable de 4 vías, rotativo. 
 
Su perspectiva, símbolo y posiciones se aprecian en la figura 2. 
 
El conmutador inversor 7 tiene 4 bornes sin ninguna conexión interior fija. Se acciona girando 
la perilla un cuarto de vuelta, bien a la derecha o bien a la izquierda. 
 
Es propio para instalaciones al descubierto por ser de la clase de sobreponer o sobrepared. 
 
No tiene posición cero y los bornes 1, 2, 3 y 4 no son removibles. 
 
En la segunda forma (figura 1-b) se observan también dos tipos de conmutables de tipo 
basculante con sus respectivos símbolos. Ellos son: el conmutable de 2 direcciones sin punto 
cero (anteriormente de tipo 111 y ahora de referencia 6) y el conmutador inversor o 
conmutable de 4 vías (anteriormente de tipo IV y ahora de referencia 7). 
 
El conmutable 6 de tipo basculante también se estudió ya en la unidad 30. 
 
La perspectiva, símbolo y posiciones del conmutador inversor o conmutable de 4 vías 7, 
basculante se muestran en la figura 3. 
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Tiene 4 bornes para conexión exterior y 2 bornes auxiliares con conexión interior que facilitan la 
inversión. 
Se acciona pulsando el balancín, que es una sola pieza ancha, hacia un lado o hacia el otro. Este 
conmutable es propio para instalaciones empotradas por ser de la clase de incrustar. 
En los talleres de instalaciones se puede sustituir por un interruptor bipolar conmutable de 
cuchillas, haciéndole los puentes de conexión que se indican con líneas punteadas en el 
conmutable de 4 vías tipo basculante de la figura 3. 
Se puede sacar como conclusión que los conmutables de 4 vías tipo rotativo o basculante 7, 
cumplen la misma función, pero se les debe dar un uso tal que se acomoden al tipo de instalación 
apropiada, para que contribuyan a la estética, buen terminado y buena presentación. 
Algunas de las aplicaciones que pueden dársele al circuito de las figuras 1-a y 1-b, son las 
siguientes: 
 
 Alumbrado de pasadizo con escaleras intermedias. 
 Alumbrado de pasadizo en forma de L con 3 puertas. 
 Alumbrado de la fachada de un edificio de 3 pisos. 
 





2. Esquema de principio de 2 o más lámparas controladas con conmutables desde 3 o 
más puntos distintos. (Por conveniencia para el esquema, vamos a tomar 4 puntos 
distintos). Fig. 5. 
 
En este esquema se observan 4 conmutables de tipo basculante, dos conmutables 6 de 2 
direcciones y 2 conmutables de 4 vías 7. 
Un conmutable 6 va conectado con el fusible y el otro va conectado con las lámparas. 
Los 2 conmutables 7 van conectados entre sí y dispuestos entre los 2 conmutables 6. 
Las lámparas se deben conectar en paralelo y, por consiguiente, prenderán o apagarán al 
mismo tiempo. Las líneas punteadas significan que entre esos puntos pueden conectarse 
otras lámparas (Ln). 
Las lámparas a instalar pueden ser 2, 3 o más. Sin embargo, los factores que limitan el 
número de ellas son: la capacidad en amperios de los conmutables, la potencia individual de 
cada lámpara y la capacidad en amperios de los conductores. 
El circuito de la figura 5 se puede utilizar en al alumbrado de un hall o pasadizo grande 
donde haya varios cuartos con puertas individuales, como el que se muestra en el esquema 




Por razones de estética, es más conveniente realizarlo en instalaciones empotradas, pero 
también se podría realizar en instalaciones al descubierto. 
 
3. Esquema de principio de 3 o más lámparas controladas con conmutables desde 3 o más 
puntos distintos, para alumbrado de escaleras. (Por conveniencia, para el esquema tomare-
mos 4 lámparas y 4 puntos distintos). Fig. 7 
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Cuando se trata del alumbrado de escaleras de edificios de 3 o más pisos, el circuito requiere de 
tantas lámparas, tantos puntos y tantos conmutables, como pisos haya. 
Las lámparas deben conectarse en paralelo y por eso encenderán o apagarán al mismo tiempo. 
Los conmutables que observamos en el esquema son de tipo basculante y propios para ins-
talaciones empotradas. 
La utilización de este circuito para el alumbrado de escaleras de un edificio de 4 pisos se 
muestra en el esquema de emplazamiento de la figura 8. 
Además de estos circuitos, hay otros que estudiaremos más adelante.  
 
B. ESQUEMAS DE ALUMBRADO FLUROSCENTE 
El alumbrado fluorescente puede utilizarse también en circuitos idénticos a los vistos en el tema 
anterior, ya que se debe alimentar con corriente alterna monofásica y a una tensión que concuerde 
con la de las lámparas incandescentes. 
 
Es bueno que repase la unidad correspondiente al alumbrado fluorescente. Recordemos algunas 
ventajas e inconvenientes del alumbrado fluorescente. 
 
Como ventajas tenemos que transformar la energía que consume en un elevado porcentaje en luz, 
y en muy bajo porcentaje en calor, lo que representa buena iluminación a bajo costo, o sea gran 
economía para el usuario; además es muy poca la sombra que produce. Por otra parte, hay varios 
sistemas de alumbrado fluorescente, con diferentes tipos de tubos o lámparas. 
Como inconvenientes se tiene que el precio de compra de los chasises, tubos o lámparas, balastos 
e implementos es mucho mayor que el de una lámpara incandescente; el encendido no es 
instantáneo; está más propenso a fallas por falsos contactos o por daño de los implementos; 
requiere de mayor mantenimiento que las lámparas incandescentes; el uso de un solo tubo o 
lámpara tiende a producir efecto estroboscópico. 
 
Los esquemas que se van a estudiar en seguida se deben tomar como "ejercicio tipo", ya que lo 
que se puede reemplazar en ellos son "los sistemas de alumbrado fluorescente con sus diferentes 
tipos de tubos o lámparas", es decir el receptor o los receptores, porque el de los conmutables es 
básico. La utilización de cada uno de los circuitos puede ser la misma que la de los de alumbrado 
incandescente correspondiente. 
 
Además debe recordar que estas lámparas o chasises de lámparas se deben conectar, nece-
sariamente, en paralelo. 
 
1. Esquema de principio de una lámpara de 20W con starter, controlada por conmutables 
desde 3 puntos distintos, (Fig. 9). 
 
En la figura 9 se observa que los conmutables son de tipo basculante. También se observan los 
símbolos del balasto, del tubo o lámpara y del starter o cebador. 
 





2. Esquema de principio de 2 o más lámparas de 20W con starter, controladas con 
conmutables desde 3 o más puntos distintos. (Fig. 10). 
 




Los 4 conmutables de este circuito son de tipo basculante. 
 
Sea cual fuere el número de lámparas que el circuito permita, siempre se deben conectar en 
paralelo. 
 
3. Esquema de principio de 3 o más lámparas de 20W con starter, controladas con 
conmutables desde 3 o más puntos distintos, para alumbrado de escaleras. 
(Por conveniencia, para el esquema se toman 4 lámparas y 4 puntos distintos). Fig. 11. 
Los conmutables son de tipo basculante. 
Los símbolos de la lámpara, del starter y del balasto no deben serle desconocidos. 
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¡Dándole el uso debido al alumbrado controlado con conmutables,  


















Marque con una X la respuesta correcta: 
1. El circuito de una lámpara controlada con conmutables desde 3 puntos distintos puede 
utilizarse: 
a. En un pasadizo en forma de L con 3 puertas 
b. En un edificio de 3 pisos con un reflector exterior 
c. En un pasadizo largo con escaleras intermedias 
d. En todas las anteriores 
 
























  No. 2 
 
4. Elabore el esquema de principio de una lámpara incandescente controlada con conmutables de 






























Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 43 
 
 















A continuación veremos los esquemas de circuitos especiales de alumbrado incandescente, 
alimentados con corriente alterna monofásica y controlados con uno o más conmutables, o con 
conmutables e interruptores sencillos. 
 
1. Esquema de principio del doble alumbrado de una araña de 4 lámparas, controlado con 
un conmutable 5. (Fig. 1). 
 
En la primera forma se observa un conmutador de tipo rotativo de dos direcciones para 
accionamiento de uno o dos circuitos (anteriormente de tipo I, ahora de referencia 5). 
 
En la segunda forma de la figura 1, se observa un conmutador de tipo basculante de dos 






Es claro que tanto el conmutador 5 de tipo rotativo como el conmutador 5 de tipo basculante 
prestan la misma función, aunque el primero es propio para instalaciones al descubierto y el 
último para instalaciones empotradas. 
 











Funcionamiento del circuito: 
 
Se obtienen 3 luces: 
— En la posición 1, todas las lámparas están apagadas 
— En la posición 2, enciende L1. 
— En la posición 3, apaga L1 y encienden L1, L3 y L4. 
— En la posición 4, encienden todas las lámparas. 
 
La aplicación de este circuito puede hacerse en el alumbrado de la sala de una casa, colocando la 
araña en el techo con una disposición para las lámparas, como se muestra en el esquema multifilar 











También pueden utilizarse 2 o más arañas de este tipo para el alumbrado del centro de las 
naves de las iglesias. 
2. Esquema de principio del triple alumbrado de una araña de 7 lámparas, controlado con un 
conmutador rotativo 11. (Fig. 5). 
 
En la figura 5 se observa un conmutador de tipo rotativo de 3 direcciones para accionamiento de 












Funcionamiento del circuito: 
 
Se obtienen 3 luces: 
 En la posición 1, todas las lámparas están apagadas. 
 En la posición 2 enciende la lámpara 1. 
 En la posición 3, sigue encendida la lámpara 1 y además se encienden las lámparas del grupo 
2. 
 En la posición 4, siguen encendidas la lámpara 1, el grupo de lámparas 2 y además se 
enciende el grupo de lámparas 3, es decir, quedan encendidas todas las lámparas. 
 
La aplicación de este circuito puede hacerse en el alumbrado de una sala grande, de una 
biblioteca, de las naves de una iglesia, del escenario de un teatro, etc. 
 
Es conveniente colocar la araña en el techo de la sala con una disposición para las lámparas, 
como se muestra en el esquema multifilar de la figura 7. 
 
 
3. Esquema de principio del alumbrado “de hotel”, de 2 lámparas controladas con 2 






En este circuito se utilizan 2 conmutadores de tipo rotativo: uno es un conmutador 6 de 2 
direcciones, sin punto cero, y el otro es un conmutador llamado de Hotel (anteriormente tipo VII, 
ahora de referencia 13). 
 
La perspectiva, símbolo y posiciones del conmutador 13, se muestran en la figura 9. 
Fig.9 
 
Funcionamiento del circuito: 
 
Se controlan por separado 2 lámparas o grupos de lámparas desde 2 puntos distintos. 
 
Con el conmutador 6 se puede encender o apagar una lámpara; con el conmutador 13 también 
se puede encender o apagar una lámpara, pero además es posible seleccionar la lámpara que 
se desea encender. 
 
Este circuito se puede utilizar en habitaciones de hoteles o en habitaciones de casas. 
 
El conmutador 6 se coloca cerca de la puerta de entrada y el conmutador 13 cerca de la 
cabecera de una cama. 
 
Otra aplicación de este circuito puede hacerse en la sala de recepción de un hotel, con una 
lámpara en el centro de ella y otra lámpara en la cabina de recepción. 
 
4. Esquema de principio del alumbrado "de hospital", de 2 lámparas controladas con 2 con-








En la primera forma se observan dos conmutadores de tipo rotativo: uno de 2 direcciones con 
posición cero (anteriormente tipo de II, ahora de referencia 4) y otro conmutador 7, ya 
conocido. 
 
En la segunda forma se observan también dos conmutables tipo basculante: uno de 2 di-
recciones con posición cero (anteriormente de tipo II, ahora de referencia 4) y otro conmutable 
7, ya conocido. 





La línea punteada representa una conexión o puente entre esos bornes. Se acciona girando la 
perilla un cuarto de vuelta, bien sea a la derecha o a la izquierda. 
 
La perspectiva del conmutable 4 de tipo basculante, así como el símbolo y las posiciones, se 





Se acciona presionando el balancín hacia abajo por cualquiera de los extremos; con una presión 
suave en el otro extremo, se empareja el balancín. 
 
Funcionamiento del circuito: 
 
Se controlan desde dos puntos distintos dos lámparas, funcionando las 2 a media luz o una sola 
con luz normal. 
 
Teniendo el conmutador 4 en la posición cero, el circuito queda fuera de servicio; fuera de esta 
posición se puede, con uno u otro conmutador, obtener luz normal con L2  y luz media con L1 y 
L2 .  
 
Este circuito se puede utilizar en el alumbrado de la sala de una casa o en alcobas, pero es 
conveniente que el conmutador 4 se coloque del lado de la puerta de entrada. 
 
También se puede utilizar en cuartos de clínicas u hospitales. 
 
5. Esquema de principio de 3 lámparas para el alumbrado de sótano, controladas desde 3 









Los conmutables 6 y el interruptor sencillo utilizados en este circuito ya son conocidos 
suficientemente por usted. 
 
Funcionamiento del circuito: 
 
Con el interruptor sencillo situado en la entrada, se enciende la primera lámpara; con el 
conmutador siguiente, se apaga la primera lámpara y se enciende la segunda; con el con-
mutador siguiente, se apaga la segunda lámpara y se enciende la tercera. 
 
De regreso hacia la entrada, se efectúan las maniobras inversas. 
 
Este circuito se puede utilizar en el alumbrado de un sótano, como el que se muestra en el 





6. Esquema de principio del triple alumbrado de 2 lámparas controladas con un conmutable 
6 y un interruptor sencillo mediante 4 posiciones. (Fig. 15). 
 
El conmutable 6 de tipo basculante hace las veces de 2 interruptores sencillos marcados a y b, 
igual que el interruptor sencillo marcado c. 
 
Las cuatro porciones de funcionamiento del circuito son: 
 
1a.   Interruptor a cerrado, interruptor b y c abiertos. 
2a.   Interruptor b cerrado, interruptor a y c abiertos. 
3a.   Interruptores b y c cerrados, interruptor a abierto. 
4a.   Interruptores a y c cerrados, interruptor b abierto. 
Con el circuito se pretende conectar las dos lámparas de igual tensión, para obtener un alumbrado 
a media luz; conectar una sola lámpara para obtener un alumbrado a luz normal, y conectar las dos 







El funcionamiento del circuito se resume en el siguiente cuadro: 
 
Posiciones 
Interruptores Conexión de  
las lámparas 
Alumbrado 
Obtenido a b b 




2a.  cerrado  
 
L1 en serie con L2 
 
a media luz 




a luz normal 
4a. cerrado  cerrado 
 
L1 en paralelo con 
L2 
 
a luz doble o 
intenso. 
 
Las casillas en blanco debajo de interruptores, pueden llenarse con abierto, o darse por supuesto 








Este circuito se puede utilizar en una sala con una sola puerta de entrada o en habitaciones 
grandes. 
 
El funcionamiento de este circuito puede ser básico para compararlo con el funcionamiento de un 





































Marque con una X la respuesta correcta: 
1. Para el control del triple alumbrado de una araña de 7 lámparas se debe utilizar un conmutador: 
 
a) 5 
b )  7  
c )  11 
d) 13 
 
2. Para el control del alumbrado de hotel se asocian los conmutadores: 
 
a )  1 y 6  
b) 4 y 7   
c )  6 y 7  
d) 6 y 13 
3. Dibuje el esquema de principio del alumbrado de "hospital", de 2 lámparas controladas 















  No. 3 
 
4. Complete el esquema de principio de 3 lámparas para alumbrado de sótano, controladas por un 
interruptor sencillo y 2 conmutadores 6 de tipo basculante. 
 
 
5. Complete el esquema de principio de 2 lámparas controladas con un interruptor sencillo y un 





















Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 44 
 
 
4. INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE 















En esta unidad aprendió varios esquemas de circuitos de alumbrado controlado con conmutables, 
y puede explicar su funcionamiento y sus aplicaciones. Usted está listo para hacer la instalación de 
esos circuitos. 
 
Ahora veremos las etapas del proceso de ejecución, el cual es muy similar, si no en todo, sí por lo 
menos en parte, al de otras instalaciones que usted ha realizado anteriormente: 
 
 
A. SELECCIONE EL CIRCUITO QUE DEBA INSTALAR 
 Interprete y/o elabore el esquema de principio correspondiente, teniendo en cuenta los 
símbolos apropiados, el tipo y la nomenclatura de los aparatos que intervengan en él, 
según que la instalación sea al descubierto o empotrada. 
 Repase las diferentes clases de esquemas estudiados anteriormente y que aquí le pueden 
ser de mucha utilidad, no solo para entender el funcionamiento eléctrico del circuito, sino 
para darse cuenta de los equipos, materiales y herramientas a emplear. 
 
Como ayuda para seleccionar el circuito, le conviene repasar las partes 2 y 3 de esta unidad. 
 
 
B. SELECCIONE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
Elabore una lista con los aparatos y materiales que necesita el circuito, teniendo el cuidado de 
no olvidar ni uno solo, ya que si al ir a disponer de ellos no están completos, se pierde mucho 
tiempo en conseguirlos y se altera el presupuesto. 
 





C. INSTALE EL CIRCUITO TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PASOS, 
YA ESTUDIADOS EN UNIDADES ANTERIORES 
 
 Trace la instalación sobre los muros, utilice ejes de referencia y ubique la posición de los 
elementos. Utilice las herramientas que necesite, con la técnica ya aprendida. 
 
 Efectúe la canalización para los ductos y elementos de emplazamiento. Repase estos  
conceptos en la unidad correspóndete si lo considera necesario. 
 
 Prepare los ductos, ya sean plásticos o metálicos. 
 
 Instale los ductos. 
 
 Alambre los ductos. 
 
 Conecte los elementos de la lámpara: portalámparas, en el caso de la incandescente, e 
implementos del chasis en el caso de la pantalla flurescente. 
 
 Conecte los controles como conmutables e interruptores. Repase la unidad de 
embornamientos y tenga bien presente la identificación de los bornes de los conmutables. 
 
 Fije los aparatos con el cuidado y terminado requeridos. 
 
 En caso de dudas, repase las unidades de los temas correspondientes. 
 
 
D.VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 
 Verifique el funcionamiento del fusible, con ayuda de la lámpara de pruebas. 
 Active el circuito conectándolo a la red de corriente alterna monofásica, teniendo en cuenta 
que correspondan tanto al conductor de la fase como el conductor del neutro. 
 Accione los conmutables desde los distintos puntos, y compruebe que el circuito funciona 
perfectamente de acuerdo con el servicio deseado. 
 
 
E. REVISE FINALMENTE LA INSTALACIÓN EN CUANTO A LOS DETALLES 









El instalador debe sobresalir por la calidad de sus trabajos 

















1. Anote en orden las etapas del proceso de ejecución de la instalación de circuitos de alumbrado 



































  No. 4 





















Circuitos de alumbrado  
controlado con  
conmutables, desde 3 o  




















 De lámparas 






 De una lámpara 
 De dos lámparas 
 De varias lámparas 
 De igual número de 




 De una lámpara de 20W 
 De dos lámparas de 
20W 
 De varias lámparas de 
20W 
 De igual número de 








Circuitos especiales  
de alumbrado con  
lámparas incandescentes  
controlados con uno o  
más conmutables o con  




 Doble alumbrado de una araña de 4 
lámparas 
 Triple alumbrado de una araña de 7 
lámparas 
 Alumbrado de hotel de 2 lámparas 
 Alumbrado de sótano de 3 lámparas 
 Alumbrado triple con 2 lámparas de 

































FACHADA: Parte anterior o frontal de un edificio 
 





































Usted, ahora que ha estudiado la unidad, contestará acertadamente la autoprueba de avance que 
encontró al comienzo. 
RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. d  















































AUTOCONTROL No. 1 
 
1. c  
 





3. Su respuesta es correcta si ha anotado 4 de las siguientes ventajas: 
 
 Es plegable 
 No es muy alta 
 Tiene buena rigidez mecánica 
 No es costosa 
 Tiene una base amplia 
 No tiene peligro de contactos a tierra. 















AUTOCONTROL No. 3 








AUTOCONTROL No. 4 
1. a) Seleccione el circuito 
b) Seleccione herramientas y materiales 
c) Instale el circuito 
d) Verifique el funcionamiento del circuito 
 
2. a) Trace la instalación 
b) Efectúe la canalización de los ductos 
c) Prepare los ductos 
d) Instale los ductos 
e) Alambre los ductos 
f) Conecte los elementos de las lámparas, ya incandescentes, ya fluorescentes. 
g) Conecte los controles como conmutables e interruptores. 
h) Fije los aparatos 
 
3. a) Verifique el funcionamiento del fusible 
b) Active el circuito 
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CARTILLAS DEL MODULO NO. 2 
Instalaciones de Circuitos de Alambrado desde Varios Puntos 
48 Alumbrado Controlado con Conmutable 




1. Con ayuda de amigos de talleres, consiga conmutadores de distintas referencias tanto de tipo 
rotativo como de tipo basculante, y con la lámpara de pruebas identifique sus bornes. 














































1. Elabore los esquemas unifilares y multifilares de cada uno de los circuitos esta unidad. 
 
2. En una hoja dibuje los símbolos de los conmutadores del 1 al 13, tanto de los tativo como de los 
de tipo basculante. 
 
3. Elabore el esquema de principio de tres lámparas fluorescentes de 20W con troladas con 


















Envíe sus respuestas con los siguientes datos: 
 




MUNICIPIO: _______________________________ DEPARTAMENTO: _____________________ 
 










COLOMBIA LA NECESITA! 
 
